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Señores Miembros del Jurado: 
 
Con el propósito de obtener el grado académico de Magister en Administración de la 
Educación y en cumplimiento de las normas vigentes establecidas por la Universidad Privada “Cesar 
Vallejo”, dejo a vuestra consideración el informe de Investigación titulado: “Aplicación de métodos 
lúdicos en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos del primer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Nº32386-Llata-Huamalíes-Huánuco, en el 2013”. 
 
En torno a aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece, y los criterios asociados  
surge en base a las experiencias y observaciones como una herramienta de apoyo necesaria para 
la adecuada explicación de Cátedras y solucionar los problemas de aprendizaje en las matemáticas. 
 
Este trabajo de investigación científico constituye mi primera experiencia y dejo a su 
criterio, las críticas constructivas necesarias y asimismo estoy seguro que esta propuesta será de 
gran ayuda para los profesores que se interesen en leerlo y así encuentren una forma eficaz de 
hacer que los discentes del PRIMER GRADO, construyan sus aprendizajes con la actividad lúdica en 
el aprendizaje de la matemática. 
 
La investigación es de tipo aplicada, el diseño utilizado es la pre experimental, con un solo 
grupo llamado experimental, donde fueron evaluados dos veces uno con la prueba de entrada y 
otro con la prueba de salida. 
 
Dicho proceso de aplicación de la prueba fueron evaluados en cuatro sesiones de 
aprendizaje, luego a través de la estadística realizado se llegó a la conclusión que los niños después 
del tratamiento respectivo lograron superar las dificultades que tuvieron en las matemáticas en 
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El punto de partida se presenta en la enseñanza del Área de Lógico Matemática, y el interés 
por buscar alternativas que nos permitan superar esos problemas, y poder lograr un aprendizaje 
significativo en el área mencionada. Es en este marco que surge el presente trabajo de investigación 
titulado “Aplicación de métodos lúdicos en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos del 
primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº32386-Llata-Huamalíes-Huánuco, 
en el 2013”, realizada con el objetivo de determinar el nivel de influencia de la aplicación de 
métodos lúdicos en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos del Primer Grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°32386 - Llata. 
Para la realización de la presente investigación, se trabajó con un diseño pre experimental, 
la población está constituida por un total de 243 estudiantes de la Institución Educativa N°32386, 
la muestra está constituida por los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa en 
mención haciendo un total de 30 estudiantes. La primera observación denominada pre test, nos 
permitió conocer el estado inicial del grupo motivo de experimento, y la segunda observación luego 
de la aplicación de la estrategia de métodos lúdicos, nos permitió verificar el efecto logrado, para 
poder así verificar la validez o falsedad de nuestra hipótesis planteada. 
Luego de llevar a cabo el recojo de los datos y procesamiento de dicha información, se llegó 
a la conclusión de que nuestra hipótesis es verdadera, es decir, la aplicación de métodos lúdicos 
influye significativamente en el aprendizaje de la matemática en los alumnos del Primer Grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 32386 de Llata. 


















The starting point is presented in the teaching of Mathematics Logical area and interest in seeking 
alternatives that allow us to overcome those problems, and to achieve meaningful learning in that 
area. It is in this context that this paper titled "Application of special methods in learning math 
students in the first grade of primary education of School Nº32386-Llata-Huamalíes-Huanuco in 
2013" surge, made with in order to determine the level of influence of the application of special 
methods in learning math students in the first grade of Primary Education of School No. 32386 - 
Llata. 
To carry out this research, we worked with a pre experimental design, the population is made up 
of a total of 243 students of School No. 32386, the sample consists of the first grade students of the 
educational institution in question making a total of 30 students. The first observation called 
pretest, let us know the initial status of the group reason to experiment, and the second point after 
the implementation of the strategy of special methods, allowed us to verify the effect achieved, to 
thereby verify the validity or falsity of our hypothesis. 
After carrying out the gathering of data and processing of such information, it was concluded that 
our hypothesis is true, ie, the application of special methods significantly influences the learning of 
mathematics in the first grade students Primary Education EI No. 32386 of Llata. 
Keywords: playful methods, learning mathematics. 
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